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Konekustannukset voivat olla jopa yli neljänneksen peltokasvien viljelyn tuotanto-
kustannuksista. Viisailla konehankinnoilla tuotantokustannukset ja työn tehokkuus 
saadaan optimoitua, jolloin viljelyn kannattavuus paranee. Konekustannusten las-
kenta ilman laskentatyökalua on työlästä ja laskentatyökaluja on vähän tarjolla.  
Työtehoseura myy konekustannusten laskentaan tarkoitettua TTS-Kone-
konekustannusten laskentaohjelmaa, joka on julkaistu vuonna 2012, mutta ilmaisia 
laskentaohjelmia tai laskureita ei löydy. 
Työn tilaajana toimi Menestyvä keskisuomalainen nautakarjatila-hanke. Lyhenteenä 
hankkeen nimelle käytetään nimeä MEKA. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikor-
keakoulun Biotalousinstituutti, ja sen toteuttamiseen osallistuu Proagria Keski-Suomi 
ry. Valmis opinnäytetyö luovutetiin MEKA-hankkeen vapaaseen käyttöön. Hankkeen 
kautta laskuri ja kirjallinen osuus saadaan sitä tarvitsevien viljelijöiden käyttöön. Las-
kuria käytetään mahdollisesti myös hankkeen koulutuksissa. Valmista työtä esitellään 
ja jaetaan mahdollisesti myös työn tekijän lähipiirille. 
2 Opinnäytetyön tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda yksinkertainen laskentatyökalu konekustannus-
ten laskentaan Microsoft Excel taulukkolaskentaohjelmalla. Laskurilla saadaan lasket-
tua yksittäisten koneiden konekustannukset ja samalla haluttaessa voidaan vertailla 
kokonaisen työvaiheen konekustannuksia. Laskuria voi soveltaa myös käytettäväksi 
yhden, monta traktoria sisältävän työvaiheen laskentaan. Lähtökohtaisesti laskuri on 
suunniteltu kasvinviljelykoneisiin käytettäväksi. Laskurista pyrittiin tekemään mah-
dollisimman helppokäyttöinen, jotta myös vähemmän excel-ohjelmaa käyttäneet sai-
sivat käytettyä laskinta ilman ongelmia. Laskurin käyttöön kirjoitettiin ohjeet, jotka 
löytyvät erilliseltä sivulta ja soluihin lisättiin kommenteiksi käyttöä helpottavia oh-
jeita. 
Opinnäytetyö sisältää myös kirjallisen osuuden. Kirjallisessa osuudessa keskitytään 







Konekustannukset jaetaan kahteen osaan: kiinteisiin kustannuksiin ja muuttuviin 
kustannuksiin. Kiinteät kustannukset ovat poisto-, korko-, säilytys- ja vakuu-
tuskustannus. Kiinteät kustannukset voivat olla vuosittain saman suuruiset tai laskea 
koneen iän kasvun myötä riippuen siitä, mikä laskutapa kiinteiden kustannuksien las-
kentaan valitaan. Kiinteiden kustannuksien määrä on usein yli puolet koko kon-
ekustannusten määrästä, kun muuttuvissa kustannuksissa ei huomioida kuljettajalle 
maksettua palkkaa. Muuttuvat kustannukset aiheutuvat koneen käytöstä, ja niiden 
määrä vuositasolla vaihtelee koneen käyttömäärän mukaan. Muuttuvia kustannuksia 
ovat polttoaine-, voiteluaine- ja kunnossapitokustannus sekä kuljettajan palkka-
kustannus. (Palva 2015, 6.) 
 
Hehtaarikohtaisen konekustannuksen määrä riippuu koneen käyttömäärästä. Koneet 
on kannattavinta mitoittaa tilalla oikein tai koneiden käyttömäärää nostaa, joko 
hankkimalla tilalle lisää peltoa, tekemällä koneyhteistyötä esimerkiksi naapuritilojen 
kanssa tai ostamalla yhteisiä koneita toisten tilojen kanssa. Toimivalla 
koneyhteistyöllä saadaan merkittäviä säästöjä vuotuisiin konekustannuksiin ja konei-
den vuotuista käyttömäärää saadaan kasvatettua. (Järvenpää, Keskinen, Maunu, 
Mattila, & Keskinen 1997.) 
3.2 Kiinteät kustannukset 
3.2.1 Poistokustannus 
Poistokustannus syntyy koneen hankintaan käytetyn rahan takaisinmaksusta tai pois-
toa voidaan myös ajatella koneen arvon alenemisena. Kun tilalle hankitaan uusi kone 
maksetaan kone yleensä kerralla, mutta sitä käytetään pidempään ja koneeseen käy-
tetty raha lasketaan kustannuslaskelmissa vuosittain menona. Investoinnin vuotuisen 




tapauskohtaisesti sopivin menetelmä. Maatalouskoneen poisto voidaan laskea tasa-
poistona, vähenevällä poistomenetelmällä tai annuiteettimenetelmällä, jossa huomi-
oidaan samalla myös korko.  
Tasapoistomenetelmällä laskettaessa jaetaan hankintahinnan ja jäännösarvon erotus 
kestoajalla. Tällöin vuotuinen poistokustannus on koko kestoajan ajan vuosittain yhtä 
suuri. Vähenevällä poistomenetelmällä poistetaan vuosittain saman suuruinen en-
nalta valittu prosenttiosuus jäljellä olevasta hankintahinnasta, jolloin vuosittainen 
poiston määrä pienenee vuosi vuodelta.  
Annuiteettimenetelmällä saadaan samanaikaisesti laskettua poisto- sekä korkokus-
tannus. Laskenta tapahtuu kertomalla hankintahinta oikealla annuiteettikertoimella, 
joka määräytyy korkoprosentin ja kestoajan mukaan. (ks. kuvio 1.) (Palva 2015, 6.) 
 
Kuvio 1. Annuiteettikerrointaulukko (Palva 2015, 12.) 
3.2.2 Korkokustannus 
Liiketoimintaan käytetylle rahalle lasketaan kustannuslaskennassa aina korkoa. Kun 
investointi rahoitetaan pankkilainalla, käytetään laskennassa korkoprosenttina lainan 




vat korkokulut. Kun liiketoimintaan sijoitetaan omaa rahaa, ajatellaan korkokustan-
nus vaihtoehtokustannuksena eli kustannusta ei makseta, vaan liiketoimintaan sijoi-
tetulle omalle pääomalle tavoitellaan tuottoa. Omalle pääomalle valitaan korkopro-
sentti sen mukaan kuinka paljon saman suuruinen sijoitettu pääoma tuottaisi jossa-
kin muussa sijoituskohteessa, kuten pankkitalletuksena. (Palva. 2015, 6-9.) 
𝑉𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑜 = 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖×((ℎ𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 + 𝑗ää𝑛𝑛ö𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜)/2) 
Vuotuinen korko saadaan laskettua yllä esitetyllä laskukaavalla. (Väisänen 1969, 9.) 
3.2.3 Säilytys 
Koneiden säilyttämiseen käytettävien rakennusten rakennus- ja huoltokulut laske-
taan rakennuksessa säilytettävien koneiden kiinteisiin kustannuksiin. Kustannuksiin 
lasketaan säilytystilan poisto- ja korkokustannus sekä vakuutus- ja kunnossapitokus-
tannus. Posto- ja korkokustannukset lasketaan annuiteettimenetelmällä. Annuiteetti-
kerroin valitaan korkoprosentin ja kestoajan mukaan. Kertoimeen lisätään vakuutus- 
ja kunnossapitokulujen osuus prosentteina. (Palva 2015, 7.) 
Mikäli ei tiedetä tarkkoja säilytystilan rakennuskustannuksia, voidaan käyttää maa- ja 
metsätalousministeriön rakentamisohjekustannuksia. Kylmän, eristämättömän varas-
totilan rakentamisohjekustannus on 280 €/m² ja eristetyn varastotilan 350 €/m². (A 
1559/2016, 10.) 
3.2.4 Vakuutus 
Maatiloilla koneiden vakuutukset maksetaan yleensä yhtenä könttäsummana, ilman 
konekohtaisia erittelyjä. Traktorien vakuutukset maksetaan konekohtaiseti ja vakuu-
tuskustannus vaihtelee valitun vakuutusturvan mukaan. Kustannuslaskennassa va-
kuutukset voidaan, joko laskea, tai valita vallitsevien tariffien mukaan. (ks. Kuvio 2.) 
 




Vakuutuksia laskettaessa valitaan todellisuuden mukainen prosentti, jolla kerrotaan 
jälleenhankinta-arvo.  
3.3 Muuttuvat kustannukset 
3.3.1 Polttoainekustannus 
Polttoainekustannuksen laskentaan täytyy tietää traktorin kulutus. Traktorin kulutus 
voidaan määrittää kokemukseen perustuen tai se voidaan laskea. Traktorin kulutuk-
sen laskennassa täytyy tietää traktorin moottorin nimelliskulutus, moottorin maksi-
miteho, moottorin käyttöaste työssä ja polttoaineen tiheys. Kulutus lasketaan kaa-
valla: Traktorin nimelliskulutus × Moottorin maksimiteho × Moottorin käyttöaste × 
Polttoaineen tiheys. Traktorin polttoainekustannus tuntia kohtaan saadaan kerto-
malla polttoaineen hinta kulutetulla polttoaineen määrällä. Kun tahdotaan tietää ku-
lutus hehtaaria kohti, kerrotaan tuntikohtainen polttoainekustannus työmenekillä 
(h/ha). (Palva 2015, 7-9.) 
Polttoaineen kulutuksessa on suuria työkohtaisia vaihteluja, ja kuljettajan tekemät 
valinnat vaikuttavat paljon polttoaineen kulutukseen. Kuljettajan tulee huolehtia, 
että työtä tehdessä ajetaan sopivalla vaihteella. Musta savu pakoputkesta on merkki 
liiallisesta kuormituksesta. Traktorin tulee reagoida kaasun painamiseen nopeasti, jos 
näin ei ole, tulee vaihtaa pienempi vaihde. Työkoneiden oikea mitoitus traktoriin 
nähden on tärkeää; liian suuret koneet rasittavat pientä traktoria ja vastaavasti liian 
suurta traktoria käytettäessä ei traktorin moottoria hyödynnetä polttoaineen kulu-
tuksen kannalta optimaalisesti. (Traktorin taloudellinen ajotapa 2012, 10-11.) 
3.3.2 Voiteluainekustannus 
Voiteluainekustannus on muuttuvista kustannuksista pienin ja se määritetään lasken-
nassa joko kokemukseen perustuen tai tieto otetaan tilastoista (ks. Kuvio 3.). Voitelu-
aineen kulutus ilmoitetaan kulutettuina kiloina tuntia kohti (kg/h). Hehtaarikohtainen 
voiteluainekustannus saadaan kertomalla hehtaariin kuluva aika voiteluaineen kulu-





Kuvio 3. Voiteluaineen kulutus teholuokittain (Palva 2015, 7.) 
 
3.3.3 Kunnossapito  
Kunnossapitokustannuksen tarkka arviointi on lähes mahdotonta. Todellisissa kun-
nossapitokustannuksissa voi tulla suuria eroja vuosien välillä koneiden yllättävien rik-
koutumisien takia. Traktorien vuosittaiseen huoltoon kuluva raha on mahdollista 
määrittää kohtuullisen tarkasti konekohtaisesti kokemukseen perustuen, mutta kus-
tannuslaskennassa on tärkeää varata rahaa myös suurempiin remontteihin. Kunnos-
sapitokustannus lasketaan yleisesti kustannuslaskelmissa prosenttiosuudella jälleen-
hankinta-arvosta. Traktoreilla prosenttina käytetään kolmea prosenttia koneen jäl-
leenhankinta-arvosta. Koneiden kohdalla voidaan käyttää pienempää prosenttia, toki 
riippuen minkälainen kone on kyseessä. (Palva 2015, 10.) 
Kunnossapitokustannukset kasvavat koneen iän ja kokonaiskäyttömäärän kasvaessa. 
Kun koneen kunnossapitokustannukset lasketaan prosenttiosuudella jälleenhankinta-
arvosta, tulee huomioida, että laskennassa tehty varaus voi olla alkuvaiheessa suu-
rempi kuin todellinen tarve, mutta tilanne tasautuu koneen tai traktorin käyttömää-
rän kasvaessa. Koneen huolto vaikuttaa myös suuresti kunnossapitokustannuksiin. 
Jos konetta huolletaan säännöllisesti ja oikeaoppisesti, voidaan välttää suuria rikkou-
tumisia. (Laine 1998, 36-38.) 
3.4 Työsaavutus  
Peltotöissä työsaavutuksella tarkoitetaan pinta-alaa, joka saadaan muokattua tun-
nissa (ha/h). Työsaavutus vaikuttaa kaikkiin muuttuviin kustannuksiin. Teoreettinen 
työsaavutus lasketaan kuviossa 4. esitetyllä kaavalla. Teoreettinen työsaavutus ei 
sisällä muita lohkolla tehtäviä töitä, vaan voidaan ajatella, että koneella ajettaisi tunti 





Kuvio 4. Teoreettisen työsaavutuksen laskukaava (Ahokas N.d, 16.) 
Käytännön työsaavutuksen laskentaan  on olemassa vaihtoehtoisia tapoja. 
Käytännön työsaavutus voidaan laskea joko käyttämällä työstä määritettyä ASAE 
D497 standardin mukaisia työn hyötysuhdeprosentteja, tai lisäämällä teoreettiseen 
työsaavutukseen pellolla tehtävät työt eli käännökset, tyhjennykset ja täytöt. (ks. 
uvio 5.) Aputyövaiheiden lisäksi työsaavutukseen vaikuttaa päällekkäisajo. 
Työleveydestä ei saada hyödynnettyä kaikkea vaan päällekkäisajoa tulee yleisesti 2-5 
%, eli työleveyden hyötysuhde vaihtelee tällöin 95-98 %:n välillä. (Ahokas N.d, 16-17.) 
 
Kuvio 5. Käytännön työsaavutuksen laskukaava. tkok on työhön käytetty ko-
konaisaika (Ahokas N.d, 17.) 
 
4 Excel-laskuri konekustannusten laskentaan 
Opinnäytetyönä laadittiin konekustannusten laskentaa varten excel-laskuri. Laskurilla 
saadaan laskettua yksittäisten koneiden konekustannukset ja samalla haluttaessa 
voidaan vertailla kokonaisen työvaiheen konekustannuksia. Laskuria voi soveltaa 
myös käytettäväksi yhden, monta traktoria sisältävän työvaiheen laskentaan. Lähtö-




Laskurissa ei ole mahdollista syöttää tietoja muualle, kun siihen tarkoitettuihin solui-
hin. Taulukot on suojattu salasanalla. Kaikkien taulukkojen salasana on 12345. 
4.1 Tilan tiedot 
Tilan tiedot- välilehdellä syötetään konekustannusten laskentaan tarvittavia tietoja, 
jotka eivät ole riippuvaisia koneista. Tällä sivulla syötetään poltto- ja voiteluaineen 
hintatiedot, kuljettajan palkka, koneiden säilytykseen käytettävän rakennuksen ra-
kennuskustannus sekä koneketjukohtaiset käyttömäärät. 
Lisäksi sivulta löytyy laskenta-asetukset-taulukko, jossa määritetään laskurille lasken-
nan arvoja, kuten jäännösarvoprosentit. Laskenta-asetuksiin on tallennettu ole-
tusasetukset, jotka saadaan palautettua painamalla palauta oletusasetukset -paini-
ketta (ks. Kuvio 6.). 
 
Kuvio 6. Tilan tiedot -välilehti 
Sivun oikeasta laidasta löytyy siirtymäpainikkeet palkkalaskuri ja yhteenveto -
välilehdille. 
4.2 Palkkalaskuri 
Palkkalaskurilla saadaan laskettua työnantajalle maksettavaksi tuleva palkka sivuku-




valkoiseen soluun ja laskuri kertoo kuinka paljon maksettavaa tulee palkan sivuku-
luineen  
 
Kuvio 7. Palkkalaskuri 
4.3 Traktorit 
Jokaiselle koneelle tai koneketjulle voidaan laskurissa määrittää yksi käytettävä 
traktori. Traktorit-välilehdeltä löytyy paikat kolmen traktorin tiedoille.  Paikat on 
nimetty nimillä nykyinen, vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2. Nykyinen on lähtökohtaisesti 
tarkoitettu tällä hetkellä käytössä olevan traktorin tiedoille ja kaksi muuta 
vaihtoehtoisten koneketjujen käyttöön. Koneet on jaettu samaan tapaan työvaihe-
välilehdillä. Traktorin kiinteät kustannukset syntyvät yläosan tiedoilla ja traktorin ku-
lutus määräytyy teknisten tietojen mukaan. Jokaiseen ruutuun tulee asettaa arvo. 
Syötetyt tiedot saadaan tyhjennettyä tyhjennä -painikkeilla ja sivun oikeasta laidasta 





Kuvio 8. Traktorit 
4.4 Työvaihe-välilehdet 
Työvaihe -välilehtiä löytyy laskurista viisi ja jokaisella välilehdellä on paikka kolmelle 
koneelle. Koneet on nimetty nimillä nykyinen, vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2. Nykyinen 
konepaikka on tarkoitettu tällä hetkellä käytössä olevan koneen tiedoille ja sen käyt-
töön käytetään traktorit-välilehdellä annettua nykyistä traktoria. Vaihtoehtoiset 
koneet käyttävät samalla periaatteella traktoreita vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2. 
Työvaihe-välilehdille syötetään järjestyksessä tehtävään työhön käytettyjä koneita. 
Koneketjun tulokset nähdään yhteenveto-välilehdellä, jossa nykyinen, vaihtoehto 1 ja 
vaihtoehto 2 muodostuu koneketjuiksi. Laskuri laskee työsaavutuksen ja kulutuksen 
syötetyillä teknisillä tiedoilla ja kiinteät kustannukset hintatiedolla, kestoajalla ja 
säilytystilan tarpeella. Koneiden tiedot saadaan tyhjennettyä tyhjennä-näppäimellä 





Kuvio 9. Työvaihe 1 - välilehti 
4.5 Yhteenveto 
Yhteenvetosivulta löytyy laskurin tekemien laskelmien tulokset. Laskuri laskee au-
tomaattisesti kustannukset yhteen koneketjuittain. Konekohtaiset kustannukset ovat 
myös nähtävissä taulukoissa. Koneketjulaskelmien vieressä olevaan keltaiseen soluun 
pystytään halutessa syöttämään satotaso, jolloin laskuri ilmoittaa kustannukset kiloa 
ja tuhatta kiloa kohti (ks. Kuvio 10.). Yhteenveto-välilehdellä ei voi tehdä muutoksia 
koneiden tai traktorien laskelmiin.  
 





Traktorin voiteluaineen kulutuksen ja traktorin vakuutuksien tiedot löytyvät taulukot-
välilehdeltä. Taulukot-välilehdeltä pystyy siirtymään takaisin traktorit-välilehdelle 
traktorit-painikkeella. 
5 Excel-laskurin toimintatapa 
5.1 Jäännösarvo 
Laskuri laskee koneiden sekä traktoreiden jäännösarvon valitulla prosentilla jälleen-
hankinta-arvosta. Jäännösarvoprosentti määritellään tilantiedot-välilehdeltä lö-
ytyvästä laskenta-asetukset taulukosta. Taulukossa määritetään traktoreille sekä 
koneille omat jäännösarvoprosentit. Laskurin tekijä on asettanut oletusarvoksi 
traktoreille 40 %:n ja koneille 10 %:n jäännösarvon. Oletusasetukset saadaan palau-
tettua painamalla oletusasetukset-painiketta. 
5.2 Poisto 
Vuotuisen poiston laskenta tapahtuu laskurissa tasapoistona. Laskuri vähentää hank-
intahinnasta ensin jäännösarvon ja sen jälkeen jakaa jäljelle jääneen summan tasan 
kestovuosien kesken. Koneiden hankintahinta ja kestoaika määritetään konekoh-
taisesti jokaiselle koneelle ja traktorille. Traktorien tiedot syötetään traktorit-
välilehdellä ja koneiden tiedot syötetään koneet välilehdillä. 
Nykyisten koneiden ja traktorin poisto lasketaan myös tasapoistona. Täten nykyisen 
traktorin ja nykyisten koneiden hankintahinnaksi tulee asettaa hinta, jonka kone on 
ostettaessa maksanut, ja kestoaika tulee asettaa sen mukaan, mitä se oli uutena, eikä 
mitä se on nykypäivänä. 
5.3 Korko 
Laskuri laskee koron kuviossa 2 esitetyllä tavalla eli korkokustannuksessa ei huomi-
oida koneiden ja traktoreiden vuotuista poistoa, vaan vuosittainen korkokustannus 




Tämä koron laskutapa valikoitui laskurissa käytettäväksi, koska koneilla tehtävä työ 
pysyy koko käyttöajan samana ja tällöin myös koneiden tuotto pysyy samana, vaikka 
koneen arvo laskee. Jos kone on hankittu omalla rahalla, voidaan korko ajatella tuot-
tona omalle pääomalle, joka on sijoitettu koneisiin ja traktoreihin. Mikäli kone tai 
traktori on hankittu lainarahalla, kuluu laskettu korko lainan korkokustannuksiin, 
kunnes laina on maksettu.  
Laskurin oletusasetuksena korko prosentti on 5 %, mikä vastaa oman pääoman tuot-
totavoitetta. Vieraalla pääomalla tehtyjen investointien korkotaso vaihtelee sijoitus-
kohteittain ja yrityksittäin. Mikäli koneen hankintaan on käytetty sekä omia pääomia 
että lainarahaa, pitää laskentakorkokanta määrittää käytettyjen pääomien määrien 
suhteessa. Syötä tilan tiedot-välilehdelle todellisuudenmukainen korkoprosentti ti-
lanteen mukaan. 
5.4 Säilytys 
Säilytyskustannus muodostuu koneen säilytykseen käytettävän rakennuksen ra-
kennuskustannusten poisto- ja korkokustannuksesta sekä vakuutus- ja kunnossapito-
kustannuksesta. Laskuri on ohjelmoitu laskemaan poisto- ja korkokustannus 7,1 %:n 
annuiteettilla (annuiteettikerroin 0,07095, kun kestoaika on 25 vuootta ja lasken-
takorko 5%) ja siihen on lisätty 1 % vakuutus- ja kunnossapitokuluja eli kuluja tulee 
yhteensä 8,1 % rakennuskustannuksista vuodessa. Laskurin tilan tiedot-väilehdellä 
määritetään säilytystilan rakennuskustannus neliömetrille (€/m²).  
Koneen säilytykseen vaadittava pinta-ala syötetään konekohtaisesti koneet- ja 
traktorit-välilehdillä. Laskuri laskee säilytyskustannuksen automaattisesti kertomalla 
rakennuskustannuksen ensin aiemmin mainitulla 8,1 prosentilla ja sen jälkeen kertoo 
tuloksen pinta-alan käytöllä. 
5.5 Vakuutukset 
Traktoreiden vakuutuksiin löytyy taulukko taulukot-välilehdeltä, josta valitaan 
vuotuinen vakuutuskustannus traktorin tehon mukaan. Koneiden vakuutukset laskuri 
laskee valitulla prosentilla hankintahinnasta. Laskuri kertoo hankintahinnan valitulla 




asetuksista. Laskuriin on tallennettu oletusasetuksena vakuutusten määräksi 0,8% 
hankintahinnasta vuodessa.  
5.6 Työsaavutus 
Työmenekki vaikuttaa kaikkiin muuttuviin kustannuksiin. Laskurin työmenekissä ei 
ole huomioitu tilakeskuksessa tapahtuvia töitä eikä matkaan kuluvaa aikaa. Työsaa-
vutukseen lasketaan siis vain pellolla tapahtuva konkreettinen tehty työ. Kone-
välilehdillä syötetään työsaavutukseen vaikuttavat tekniset tiedot eli työleveys, 
työleveyden hyötysuhde, ajonopeus, täyttö- ja tyhjennyskerrat, täyttöön kuluva aika, 
ajokerrat ja käännöksiin kuluva aika. 
Laskuri laskee työsaavutuksen kertomalla ajonopeuden työleveydellä, jossa on otettu 
huomioon päällekkäisajo (työleveyden hyötysuhde %). Tämän kertolaskun tulos jae-
taan kymmenellä ja tulokseksi saadaan käytännön työsaavutus, joka ilmoitetaan 
kuinka monta hehtaaria saadaan käsiteltyä tunnissa (ha/h). Itse työnteon lisäksi pel-
lolla kuluu aikaa käännöksiin, täyttöön ja tyhjennykseen. Niihin kuluva aika sekä 
täyttö- ja tyhjennyskerrat syötetään laskuriin ja ne lasketaan mukaan työsaavu-
tukseen. Mikäli täyttö ja tyhjennys ei tapahdu pellolla, tulee matkoihin kuluva aika 
lisätä täyttöön ja tyhjennykseen kuluvaan aikaan. 
5.7 Palkkakustannus 
Työntekijän palkka, johon on lisätty palkan sivukulut, syötetään tilan tiedot-
välilehdelle ja laskuri laskee palkkakustannuksen kertomalla tuntipalkan 
työmenekillä. Mikäli käyttäjä ei entuudestaan tiedä työnantajan maksettavaksi tule-
vaa palkkakustannusta, voidaan palkan sivukustannukset laskea palkkalaskuri-






Polttoainekustannus on laskettu kertomalla polttoaineenkulutus (l/h) polttoaineen 
hinnalla (€/l). Laskuri laskee polttoaineen kulutuksen traktorin maksimitehon, moot-
torin käyttöasteen, polttoaineen tiheyden ja moottorin nimelliskulutuksen avulla. (ks. 
Kuvio. 4) 
Työvaihe-sivuille syötettävissä koneiden tiedoissa kysytään konekohtainen moottorin 
käyttöaste työssä. Jos lasketussa kulutuksessa huomataan eroa kokemukseen pe-
rustuvaan tietoon verrattuna, niin kulutusta voidaan muuttaa moottorin käyt-
töastetta säätämällä. 
5.9 Voiteluainekustannus 
Traktoreiden voiteluaineen kulutus syötetään traktorit-välilehdelle ja laskuri laskee 
voiteluainekustannuksen kertomalla kulutuksen työmenekillä (h/ha) ja tästä saatu tu-
los kerrotaan tilan tiedot-välilehdelle syötetyllä voiteluaineen hinnalla. Tällä las-
kutoimituksella saadaan voiteluainekustannus euroina hehtaaria kohti (€/ha) 
5.10 Kunnossapito 
Kunnossapitokustannus lasketaan prosenttiosuudella hankintahinnasta eli hankinta-
hinta kerrotaan valitulla prosenttiosuudella. Traktoreille ja koneille syötetään mo-
lemmille omat prosentit tilan tiedot-välilehdellä. Laskuriin on tallennettu oletusaset-
uksena kunnossapitokustannusta traktoreille 3 % ja koneille 2 % hankintahinnasta. 
6 Johtopäätökset ja pohdinta 
Työllä ei lähtökohtaisesti ollut tutkimusongelmaa, vaan tavoitteena oli luoda MEKA-
hankkeen käyttöön helppokäyttöinen laskuri, jonka avulla on mahdollista laskea kon-
ekustannukset ja samalla vertailla eri koneiden ja koneketjujen konekustannuksia. 
Työn toteuttamiseen valittiin Jyväskylän Ammattikorkeakoulun opiskelijoille il-
maisessa käytössä oleva Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelma. Excel on yleisesti 




useille omaan käyttöön. Työ luovutettiin MEKA-hankkeelle vapaaseen käyttöön ja 
tarkastuksen jälkeen sitä voidaan käyttää viljelijöiden koulutukseen. 
Työn tekeminen aloitettiin etsimällä tietoa konekustannuksista eri lähteistä. Lö-
ydettyyn tietoon perehdyttiin ja perehtymällä saatiin muodostettua kokonaiskuva 
konekustannuksista ja pystyttiin aloittamaan itse laskurin suunnittelu. Kun laskurin 
toiminta oli päällisin puolin suunniteltu, alettiin kerätystä tiedosta valikoimaan realis-
tisinta ja ajantasaisinta tietoa, josta muodostettiin kirjallisen osuuden tietoperusta. 
Laskurilla on mahdollista verrata kolmea eri koneketjua samanaikaisesti. Jokaisella 
koneketjulla on yksi traktori. Traktoreiden tiedot syötetään traktorit välilehdelle. 
Koneketjuissa voi olla enintään viisi eri konetta ja koneiden tiedot syötetään 
työvaihe-välilehdille, jotai laskurissa on viisi kappaletta. Laskuriin on tallennettu ole-
tuslaskenta-asetukset, mutta laskenta-asetuksien muuttaminen on helppoa. Laskurin 
taulukot-välilehdeltä löytyy tietoa, jota ei ole mahdollista laskea. Helppokäyttöisyyttä 
on lisätty lisäämällä laskuriin makroja, joilla voidaan tyhjentää tiettyjä sarakkeita, liik-
kua laskurissa ja palauttaa oletusasetukset. 
Työn toteutuksessa ei tullut vastaan suuria ongelmia. Suurimpana haasteena työssä 
oli löytää kattavasti tietoa eri lähteistä. Hetkittäin ongelmia aiheutti myös Excel-
ohjelman käyttö, mutta ongelmista selvittiin opiskelemalla ohjelman käyttöohjeita. 
Konekustannusten laskentaan liittyen parhaaksi ja tuoreimmaksi lähteeksi valikoitui 
työtehoseuran julkaisema tiedote konetyön kustannuksista ja tilastollisista urakointi-
hinnoista. Tiedotteen on kirjoittanut tutkija Reetta Palva ja se on julkaistu vuonna 
2015. Opinnäytetyössä on käytetty lähteenä myös kohtuullisen vanhoja julkaisuja, 
mutta niistä otetut tiedot, eivät ole muuttuneet tähän mennessä. 
Laskurista oli tavoite tehdä helppokäyttöinen ja tähän tavoitteeseen päästiin työn 
tekijän oman arvioinnin mukaan.  Laskurissa voi olla virheitä, joita ei ole havaittu 
vielä testivaiheessa. Laskuria on mahdollista muokata, kun suojattujen solujen su-
ojaus aukaistaan ja asiaan perehtyneen henkilön on tulevaisuudessa mahdollista 
tehdä kehitystyötä. Konekustannusten laskentaan tarvitaan paljon tietoa laskentaan 
otettavista koneista, joten laskurista ei ollut mahdollista tehdä erityisen nopeakäyt-
töistä, vaan laskurin käyttöön tulee varata aikaa ja laskentaan otettavien koneiden 




laskurin käyttöä tulee käyttäjän lukea Excel-laskurissa olevat käyttöohjeet sekä työn 
kirjallinen osuus. 
Laskurilla saadaan laskettua yksittäisten koneiden sekä koneketjujen kon-
ekustannukset samanaikaisesti. Esimerkiksi koneella voidaan selvittää nykyisten 
koneiden kustannukset €/ha, jota tietoa pystytään käyttämään yksittäisen kasvin 
kannattavuuslaskelmissa. Laskurilla on mahdollista ratkaista investointeja suun-
niteltaessa koneen tai koneketjun valintaongelma. Laskuri ilmoittaa koko kon-
eketjulle ilmoitetun pinta-alan käsittelyyn kuluvan ajan ja tulokset voidaan myös 
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